教科教育法での学生主導型授業の実践 : 第6学年理科「燃焼の仕組み」 by 松原 静郎 & 岩間 淳子
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Practices of Peer Instructing Education in Teaching Methodology: 
The Case of “Mechanism of combustion” 
松原 静郎＊・岩間 淳子 1
	 ＊	桐蔭横浜大学名誉教授
	 1	青山学院大学教育人間科学部









































対象：昭和 22 年試案、昭和 27 年試案、昭和
* Matsubara Shizuo: Professor Emeritus, Toin University of Yokohama. 1614, Kurogane-cho, Aoba-ku, Yokohama 225–
8503, Japan
1 Iwama Junko: Lecturer, College of Education, Psychology and Human Studies, Aoyama Gakuin University 
松原 静郎・岩間 淳子
58
33 年改訂、昭和 43 年改訂、昭和 52 年改訂、

































対象：A 大学　平成 29 年度第３学年 57 名

















33 年改訂の第 5 学年 11 小項目の履修から、
第 5・6 学年での履修を経て、平成元年改訂






























– 3 – 


































































































































































単元のページ数は、[H27] は 14 ～ 20 ペー
ジ（平均 17.0 ページ）、[H23] は 14 ～ 20 ペ
ージ（平均 16.0 ページ）で平均 1.0 ページ増


























































































載は、[H27] が各社８～ 10 件で平均 9.0 件、 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































酸 素 の は た ら
き
空 気 の 変 化
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理科編第３章第 6 学年の内容 A(1) 「燃焼の仕
組み」に準じることとし、また、多面的に調
べるため、次に示す第４学年 A (2) の「金属、
水、空気と温度」の内容も加えた。
「( ｱ ) …空気は、温めたり冷やしたりする
と、それらの体積は変わる…ことを捉えるよ
うにする。」
































































































(6)-(8)  燃焼と空気の入れ替わり 13
(1)  気流による風車の回転 8
(2)  炎の断面の観察 2
(3)  消炎での気体体積の減少 15
(4)  二酸化炭素での消炎 1
(5)  長短ロウソクの消炎順序 10
-  児童役学生の反応 15
-  その他 3
注）複数回答を含む。
実験 内容 回答
(5)  燃焼と空気の入れ替わり 19
(1)  燃えるとき酸素が必要 3
(2)  酸素センサーでの測定 4
(3)  気体検知管の操作・測定 8
(4)  水上置換による気体捕集 4
(4)  二酸化炭素に消火性なし 9
-  児童役学生の反応 6
-  その他（窒素での消炎4） 7
注）複数回答を含む。
表３-２　印象に残ったこと（実践β，N=56）
松原 静郎・岩間 淳子
68
える重要性につながると思われる。
両実践に共通する表中下から 2 行目の「児
童役学生の反応」は、「目的を明確にすると、
ああなるほどと理解しやすい」（実践α）や
「児童役のみんなが驚いた顔をしたり、真剣
に考えていたところが印象に残りました」
（実践β）など、教師役学生の授業に対する
感想が主である。両実践で回答数がかなり異
なっているが、実践αは学生主導型授業が全
４回でこの回の教師役学生が 12 名、実践β
は全３回で 21 名と違いがあったためである。
教師役学生数に対する回答数の割合は実践α
が５割、実践βは７割と、実践βで特に多く、
記述内容も上記のように良かったとする回答
が概して多かった。いずれにしても教師役学
生が伝えようと工夫した内容を指導する体験
ができたと考えられる。
Ⅳ．まとめ
学習指導要領では、昭和 52 年改訂まで
「燃焼には空気が必要」とされていたが、同
年改訂以降は「燃えるときは、酸素が使われ
て二酸化炭素ができる」が入った。「燃焼に
は空気の入れ替わりが必要」とする内容は昭
和 44 年以降の小学校学習指導要領解説等の
理科編に記載されていた。
教科書では、空気の入れ替わりに関する
「物を燃やすくふう」、燃焼に酸素が必要とす
る「酸素のはたらき」、燃焼時酸素の一部が
使われ二酸化炭素ができるとする「空気の変
化」の３点について記載されていた。
学生主導型授業では中心的な指導内容の
「空気の入れ替わり」とともに、実践αでは
理由を推論する内容が、実践βでは既習事項
の「体積変化」や「加熱空気の上昇」と組み
合わせ多面的に調べ考える内容が好印象で残
り、教師役学生の回答も概して良かったとす
るものが多く、教師役学生が伝えようと工夫
した内容を指導する体験ができたと考えられ
る。
【注】
1） 「問いかけ」は、松原・岩間（2014）に基
づき、体験を促す問いかけを「体験重視
的」、思考を促す問いかけを「思考重視
的」とし分類する。
【文献】
松原静郎・岩間淳子（2014）理科教育に見る
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の通り道」―，日本理科教育学会第 64 回
全国大会論文集，334．
松原静郎（2018）理科専攻でない学生対象の
小学校理科教育の工夫，化学と教育，67(3)，
102 ‐ 105．
文部省（1947，1952）『学習指導要領試案，理
科編』；（1958，1968，1977）『小学校学習
指導要領，第４節理科』．
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